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Un nàufrag 
a l'horitzó 
He naufragat temps ha 
i resto encara 
sentimental i/.ltis 
Joan Oliver, Pere QUART 
Temps Moderns és a punt d'acomplir 
els seus primers set anys de vida. E s 
la revista de c inema de les illes Balears, 
el fòrum obert perquè qualsevol veu 
pugui expressar-se en bé del setè art. 
Afortunadament , però, no és l 'única 
referència en el panorama c inema-
togràfic illenc. E s donen, en altres mi t -
jans de comunicació informacions que 
contribueixen igualment a la bona sa-
lut del c inema. N o fa falta entrar-hi 
en detall, perquè exemples podríem 
trobar-ne amb facilitat a mitjans es-
crits i també audiovisuals. D e tant en 
tant, tanmateix, es troben casos espe-
cials que constitueixen sorpreses agra-
dables. A l darrer número de la revis-
ta L luc ( 8 1 8 - 8 1 9 ) , hi ha un article 
força interessant, signat per Verònica 
F i o l , recomanable de totes totes. E l 
t í tol és Les sales de cinema de Palma 
entre els anys 1897 i 2000, és a dir du-
rant tot els temps de vida de la in-
dústria c inematogràf ica . Però no no -
més parla dels diferents locals que han 
acollit sales de projecció i la seva evo-
lució, sinó que a part d'una breu in-
troducció històrica de caràcter gene -
ral, hi ha un componen t sociològic 
que analitza el compor t amen t del pú-
blic a diferents èpoques i aspectes 
concrets sobre canals de difusió i de 
publici tat c inematogràf ics . L'art icle, 
al final, descriu un apartat b ibl iogrà-
fic sobre el qual ha treballat l 'autora. 
E n s satisfà comprovar que T e m p s 
M o d e r n s també na const i tuï t de for-
ma impor tant la base de la seva tas-
ca investigadora. 
Després dels G l o b u s d 'or comencen 
tots els preparatius per a la c e r i m ò -
nia anual dels oscar dc Hol lywood. 
Arr iba a convert i r-se en un fet d'allò 
més rutinari però del qual no pot de-
fugir-se'n. L a rutina, això sí, frega 
enguany els l ímits del que és supor-
table. Veure novament T o m H a n k s 
al capdavant de les llistes de favorits 
fa dubtar sobre l 'eficàcia dels grans 
estudis quant a la recerca de nous va-
lors. Potser haurien de seguir el m o -
del dels clubs de futbol que gaudei-
xen d'observadors viatgers i incansa-
bles. E n aquesta línia, és cert que 
Jav i e r B a r d c m ha gaudit del seu mi -
nut de glòria en aquesta prova de 
força anterior a la gran cita. Vegem-
ho com una saludable excepció . 
